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Bu, benim daha önce yayımla­
dığım bir konu. Bu sütuna ise, bu­
güne kadar bir yerde çıkmamış 
yerleri yazıyorum. O yüzden, sıra 
bu en eski Beyoğlu oteline gelin­
ce, duraksadım. Fakat ne yapalım 
ki, beş-on yazı ile Beyoğlu’nu gez­
mekteyiz ve bu köşe de, Tepeba- 
şı’nda, yolumuzun üstündedir. 
Sonra benim Türkçe kitaplarımı 
zaten kaç kişi, okuyor ki? Topla­
şan bini bulmaz. Onun için, Cum­
huriyet okurlarına bunu biı daha 
yazmaya değer.
Beyoğlu’nun en eski oteli de­
dim. Aslında bu bina, İstanbul1 
un da, ilk oteli idi. 1841’de açılmış.
Niye bu kadar geç? Hem sosyal, 
hem ekonomik bünye, daha önce 
yatkın bulunmuyordu da ondan. 
Yüzyıllar boyu Osmanlı, yolcusu­
nu görkemli ama konforsuz ve de 
parasız taş binalarda yatırmıştı. 
Bu diyarda kim kalksın da, para­
lı otel, restoran açsın? Ama aynı 
ülkede zaman geçer, yeni bir de­
vir ve dünya kurulur, adına Tan­
zimat Fermanı denilen bir buyrul­
tu okunur, ülke kapıları Frenk ser­
mayesine ardına kadar açılırsa, o 
zaman işler değişir ve birçok şe­
yin zamanı gelir.
Yaya veya atla gidemeyecek ka­
dar acelesi olan tüccâraııa önce 
tramvay, sonra tünel, sonra Beyoğ- 
lu’na bir opera, bir dizi café - 
chantant, diyâr-ı ecnebiyeden ge­
leceklere de tam teşkilatlı bir otel. 
Daha önceki hanlar da, Beyoğlu 
madamlarının pansiyonları da, ar­
tık devirlerini kapamışlardır. Her 
ortam, kendi kurumlarını getirir. 
Biz de daha dün Boğaz’da beton 
villalar, sağda solda dev business
“ TftV'ıer ve hnnlann arasını 
şimşek kı ızıyla bağlayacak Texas 
tipi ^ igh 'vay’ler (Beşiktaş- 
Samatya) planlamıyor mu idik?
1841’de de, işte bu ilk otel açıl­
mış. Bu fikri akıl eden kişi de il­
ginç. Hidiv’in seyisi iken, para bu­
lup, restoranı ile, Haliç’i seyreden 
güzel mobilyalı odaları ile, dört­
dörtlük bir otel kurmuş. Rica ede­
rim, bana yine bugünle paralellik­
ler kurdurmayın. İş bitirici bir 
adam. Ama köşeyi gerçekten de 
iyi bulduğu söylenebilir. Çünkü 
oteli. Beyoğlu’nun en iyi köşesin­
de! Arkası İngiliz Sefareti bahçe­
sine bakıyor. Adı da o yüzden öy­
le. Odalarında kuş sesi ile uyanı­
lan, tek şehir içi oteli. Önü, işlek 
bir cadde ve meydan. Karşısı ise 
bulunmaz bir panoramayı seyre­
diyor: O zamanki Haliç. Ne
Bu özelliği, otele dünya çapın­
da bir ün kazandırır: 15-20 yıl tek 
otel kaldığı için de, rakipsizdir. Bir 
imparator bile ağırlar. Brezilya 
hükümdarı ve eşi, özel bir gezide 
bütün tesisi kapatırlar. Ama da­
ha sonraları Pera Palace ve Tokat- 
lıyan açıldığı zaman bile, Piere Lo- 
ti, hep burada kalacak ve her ak­
şam, pencereden, gece basıncaya 
kadar, o tadına doyulmaz resme 
dalacaktır. Yolcularının bu ro­
mantizmine karşı, patron, iyice 
garip bir adamdır: Mösyö Mıssı- 
rî. Küçük de bir diktatör. Sanırım 
köşe dönmesinin çok kısa zaman­
da olması nedeniyle, servetinin 
hazmını henüz bitirememiş. Boyu­
1 8 0 0 ’lerin Haliç’i, mavi suları, yalıları, 
bahçeleri, deniz hamamları ve özellikle de 
kıyılara bütün pitoreskini veren binlerce 
kayığı ve yelkenlisi ile tam bir tablodur. 
Yolcuları ve özellikle romans aşığı yazar- 
çizerleri otele çeken de âlâ lokantası ve 
kusursuz oda servisinden çok, balkonlarından 
seyredilen bu peyzajdır.
1960’lar ve 70’lerin fabrikaları, ne 
de 1980’lerin beton parkları. 
1800’lerin Haliçi, mavi suları, ya­
lıları, bahçeleri, deniz hamamla­
rı ve özellikle de, kıyılara bütün 
pittoreskini veren binlerce kayığı 
ve yelkenlisi ile, tam bir tablodur. 
Yolcuları ve özellikle romans âşı­
ğı yazar-çizerleri otele çeken de, 
âlâ lokantası ve kusursuz oda ser­
visinden çok, balkonlarından sey­
redilen bu peyzajdır: Gündüzleri 
de bu resim çok güzeldir, ama ge­
ce basmadan, akşamları, güneşin 
ağır ağır uzaklaşırken serptiği al­
tın tozları ve ufuklara çektiği şu­
rup renkleri ile bu iç kjtnal dün­
yada benzeri bulunmayan bir tab­
loya dönüşüyordun
na atıp tutuyor ve her şeye karışı­
yor. Yemek salonuna, komşuluk 
ve otel adı nedeniyle, Kraliçe Vik- 
torya’nın portresini asmış. Bu iyi. 
Ama karşı duvardaki portre, 
Prens Albert’in değil. Kendisinin! 
O zamanki restoranlarda, ayrı ma­
salar yok, vapurlarınki gibi uzun 
tek masa var. Başkanlık koltuğu­
na kendisi oturuyor ve garsonla­
ra da servisi, müşterilerin oturuş 
sırasına göre değil, cüzdanı ve fa­
turasına göre, kaş-göz işareti ile 
yaptırıyor. Adamın bu densizlik­
lerine karşı, karısı çok ince bir ha­
nım. Kaderin garip cilvelerind.en- 
dir, çoğu örnekte bu böyle olur! 
Madam her yeri temizletiyor, mer­
divenleri de saksılarla jOSfuyor.
İçerde limon fidanları bile var.
Otel tarih boyunca birkaç isim 
değiştirmiş. Hotel Mıssırie olmuş, 
Royal olmuş. Cumhuriyet döne­
minde ne ilgisi varsa, Orta Asya- 
laşarak Alp Oteli adını almıştı. 
Kapısının üstünde iki yanda birer 
ay, ortada yıldız amblemi, milli 
bayram gecelerinde pırıl - pırıl ya­
nar, çocuk gözlerimin hayranlığını 
çekerdi. Yarım yüzyıl sonra, Yeşil 
Ev’in kapısına aymsını yaptırdım 
yine bayılarak seyrediyor ve 
1930’lu yıllarıma dönüyorum.
Son sahipleri, Medovitchler’di. 
Tokatlıyan’ın damadının oğlu ve 
Fransız eşi. 1970’ler başında, bu­
rasının tarihi eser olarak yazılma­
sını önerdim. Otelcilikten bıkan 
madam, özel rica etti. Ben gaflet 
ettim. Anıtlar Kurulu da tam bir 
tescili yapamadığı için, aile bina­
yı 5 milyon liraya bir petrol şirke­
tine sattı. Şirket ne olur ne olmaz 
diye yapıyı hemen yerle bir edip, 
uzun süre arsasını boş tuttu. Bir­
kaç yıl önce bütün o eski yerine 
konulmaz anıların yerine, beton 
kazıklardan bir tanesi daha dikil­
di. Tepebaşında, meydandan Ga­
latasaray’a doğru yürürken, Kon­
solosluğa gelmeden sol kolda kö- 
şebaşındaki “çağdaş” yapı, işte o 
Brezilya İmparatorunu, Lord Sa- 
lisbury’yi, Pierre Loti’yi konuk 
eden İngiltere Oteli’nin toprağın­
da yükseliyor.
Yapı korunsa ne olacaktı diye 
de, şimdi düşünüyorum. Çünkü 
son yıllarda yeni bir moda çıktı. 
Yerel anıtlar kurullarının bol ke­
seden izni ile, sapasağlam yapıla­
rın “cephesi korunup” içerleri sö­
külüyor, betondan yeni bina dol­
duruluyor. Az ötedeki Sı istol Ote­
li’nin, Şişhane'deki Frej Apartma­
nın fcsfnıa geldiği gibi. Bizim Alp 
Oteli de bir “yalancı dolma” olup 
çıkacaktı.
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